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Masal olanlar: 75 sene evvelki yangınlar
Yangın bütün Istanbulu harekete 
getirir, herkes yangın yerine koşardı
Bereket evlerde eşya az, dört beş hamallık» 
Evlerin de kıymetleri yüksek değil..
Estcl zamanlara dair lllustration'da çıkan bir resim
Fransız muharrirosinin notlarından:
İstanbul, her halde yangını en 
sık olan bir şehir. Yangınlar, ek­
seriyetle geceleri oluyor.
Her mahallenin, iri sopalı, alel- 
acayip kıyafetli bekçiler var. 
Karanlık bastı mı, sopalarını kal­
dırım taşlarına vura vura dolaşı­
yorlar, bir yerde yangın çıkınca 
“ yangın var! „ diye âvaz âvaz 
bağırarak semtini de söylüyorlar.
Galata ve Beyazıt kulelerindeki 
nöbetçiler etrafı tarassut ediyor­
lar; bir noktada duman ve ateş 
görünce derhal etrafa ilâncılar 
koşturuyorlar. Boğazın Asya tara­
fındaki bir tepesinden 7 adet 
yangın topu atılıyor.
Kulelere, işaret olarak, gün­
düzse yuvarlak sepet, gece ise 
fener asıyorlar. Bunların adetleri 
semte göre değişiyor.
Kulede, uzak bir semt işareti 
görenler, müsterihan, işine gidi­
yor veya uykusuna varıyor. Civar 
olanların da eteği tuşuyor.
Zannederim ki Avrupanm hiç 
bir şehri, yangın ilânı hususunda 
İstanbul derecesinde bir teşkilâta 
malik değildir.
Biz de, kaç kereler, topları 
işitir işitmez, sabırsızlıkla bekçi 
seslerine kulak kabartmağa başla­
dık ve heyecanlı anlar geçirdik.
Bir gece adamakıllı ödümüz 
kopmuş, biribirimize girmiştik.
Ateş, bizim sefarethanenin 
bulunduğu sokakta değil mi ? 
Bereket versin çok devam etmedi; 
beş on evi kül ettikten sonra 
söndü. Zengin bir ermeni tücca­
rının hanesi, her tarafına ıslak 
halılar kaplanılarak müşkülâtla 
kurtarıldı.
Yangın, bütün İstanbul içini 
harekete getiriyor ve herkesi 
telâşa düşürüyor. Halk işini gü­
cünü bırakıyor yangının olduğu 
yere koşuyordu.
Her mahallenin bir tulumbası 
ve tulumbacıları var.
Yalın ayak, başı kabak tulum­
banın başına üşüşüyorlar. Sandığı 
dört kişi sırtlayor, ötekiler de ka­
tılıyor; tabanları kaldırıp dört 
nala yolu tutuyorlar.
Meselâ, Taksimden, Yedikuleyi, 
Eyipten, Beşiktaşı, yani şehrin bir
ucundan öbür ucunu boyluyorlar.
içlerinde bir tek geri kalan, 
kafileden ayrılan yok.
Bazı yüksek memurlar yan­
gını haber alır almaz, gece gün­
düz demeyip hemen orada ispatı 
vücut etmeğe mecburmuş.
Yangınsız geçen gece nadir 
olduğundan, bu memuriyet pek 
tatlı bir vazife olmasa gerek.
Yanan evlerin eşyası, maalesef 
ve hemen daima, hiç kurtarıla- 
mıyor. Buna binaen, kıymetli 
eşyaların evde bulundurulmaması, 
Bedestende muhafaza edilmesi 
âdet olmuş.
Bura yangınlarının faidesiz tarafı 
hiç yok değil.
Yerlilerin bir itiyadı var: Elbi­
selerinin , eşyalarının, mobilye- 
lerinin en fersude ve hurda olan­
larını bile ecdattan kalma diyerek, 
saklamak, ahlâfa bırakmak.
Ateş, kim bilir hangi sarî 
hastalıklardan kalmış olan bu 
eşyayı ortadan kaldırmakla bir 
nevi nezafet yapmış oluyor.
Yangın, zannedildiği kadar, 
maddî zayiatı mucip olmamaktadır. 
Çünkü, ekseriyetin mobilyeleri 
pek az.
Orta tabakadan bir kimsenin 
evinde ancak iki arabanın taşıya­
bileceği eşya var. Uzun sedirleri 
saymazsak dört beş hamalın 
götürebileceği şeyler.
Evlere gelince, bilâ istisna 
hepsi ahşap olduğundan kıymet­
leri yüksek değil.
işte bunlara binaen, evinin çayır 
çayır yandığım gören bir kimse 
hiç telâş ve feryat etmiyor, kat­
iyen heyecanlanmıyor. Adeta 
lâkayt lâkayt seyrediyor.
Bu hususta, (kader, kısmet) 
itikadının da dahli, tesiri yok 
değil. Kısmette değilmiş! deyip 
işin içinden çıkıveriyorlar.
Binası yanmış bir arsa, eski 
halinden daha kıymetli. Oraya, 
evvelkinden yeni ve geniş bir ev 
kurabilmek ümidi, toprağın değe­
rini arttırmaktadır.
Yeniden yapılan evler, eskiler 
gibi ahşap olduğundan, ergeç 
onlar da aynı akıbete uğrayorlar.
Yangınlarda mutazarrır olanlar 
zenginler. Çünkü bu zevatın hem 
konakları, hem de mobilyeleri 
saraylardan farksız. Baştan aşağı
nadide, giranbaha eşya ile dolu.
Camiler ve türbeler kendilerini 
ateşten koruyabiliyor. Bu da 
mermerden ve pek muhkem su­
rette, inşa edilmiş olmalarındandır.
Dediğim gibi, müslüman ma­
halleleri serapa ahşap olduğu 
halde hristiyan evleri tamamile 
kârgir.
Birkaç yangın geçirmiş müsltt- 
manların ekseriyeti, artık İstanbul 
yakasından vazgeçip, karşı tarafa 
yani Usküdara naklediyorlar.
Uzun senelerden beri Istanbul- 
da ikamet etmiş olan bir Avrupalı 
dedi ki:
“Istanbulun manzarası, 30 sene 
içinde tamamile değişmiştir. Çi- 
nar, fıstık, ceviz ağaçlarının göl­
geleri arasındaki cumbalı, şirin 
o eski evlerden, o eski bahçeler­
den ve yeşilliklerden eser kal­
madı.,,
Yangın, bazan çapulculuğa da 
sebebiyet veriyor. Ateşi söndür­
mek veya eşya kurtarmak baha- 
nesile ipsiz sapsızlar, içeri dalıp 
öteberi aşırıyorlar.
Eski devirde, duman görünür 
görünmez, alâkakar devlet me­
muru yetişinciye kadar, kimse 
oraya yaklaştınlmazmış. Hattâ 
rivayete nazaran, hırsızlığa cür’et 
edenler, hemen ateşin içine 
atılırmış.
İstanbul yangını görülecek bir 
lâvha. Bir gece, bu heyecanlı ve 
tüyler ürpertici manzarayı seyre 
çıktım.
G ece yarısıydı. Bana refakat 
etmeği kimse göze aldırmamıştı; 
yataklarını terkedememişlerdi.
Şehrin üç tarafı denizle muhat. 
Alevlerin kızıllığı semaya vuruyor, 
denize aksediyor; pembe bir ışık 
içinde cami kubbeleri ve mina­
releri yükseliyor.
Sanki muhteşem, efsanevî bir 
şehrâyin karşısındasmız..
Burada darbı meseli andıran 
bir söz varmış:
“Her yandıkça tekrar yaptırıl- 
masa çivileri altından ev kurmak 
işten bile değildir.,,
1655 senesinde, bir ay içinde 
vuku bulan üç rr.üth'ş yangım, 
hâlâ söyliye söyliye biteremiyoriar. 
Herbiri, binlerce evi silip süpür­
müş
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